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Jegyek
Holnap, hétfőn,
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban.
(43181,Bgm.)üebrecseu, 1886. Nyom. a vároa könyvnyomdájában. — 1319,
3. Bérlet
Vasárnap, 1886. november 28-án.
Látványos tündérrege 3 szakaszban. Irta:Raymond Ferdinánd. Fordította: Jakab István. Zenéjét szerzetté: Iíreutzer Konradin 
(Karnagy: Balogh. Rendező: Vedress Gyula.)
Cheristane, tündér — 
Azúr, szolgáló szellem — 
Flofcwell Gyula, dúsgazdag 
Chevalier Dumont — 
Schokkel, építész —
H e h u ^  ^Floftwell barátai
Első szakasz: A dúsgazdag1 palotája. Személyek:
— — K. Rostagni Irén. |||| Wolf, Flotwell komornoka — -  Halmai.
— Haday. |  Katicza, szobaleány - — — Halmayné.
— Mándoky. j  Bálint, Flottwell mindenese — — Rónaszéky.
— " Zliahy‘ 1 FerkÓ. ^Flottwell inasai ~~ ~  Nagy JÓZSef-— -  Hegyesy. I Jancsi ) — — ifj. Mátray.
— — Némethi. jj Vadászok, vendégek. Történik: Flottwellnél.
— — Palotay. III
Flottwell Gyula — 
Chevalier Dóm ont — 
Klugheim, elnök * — 
Amália, leán ya — 
Flitterstein, báró -  
Wolf, komornyik — 
Bálint, Flottwell komornoka 
Katicza, szobaleánv — 
Knoll -  —
Második szakasz: A  t é k o z l
-  — Mándoky.
— — Zilahy.
— — Mátray József. !
— — Ágh Ilona.
— -  Juhay. |
— — Halmay. í
— — Rónaszéky. i
— — Halmayné.
— -  Kovács Elemér. 
Vendégek mindkét nemből. Az első és ins
ó  a  t e n g e r e n .  Személyek.
| Koldus — — — — 
[Jd var mester—  — -  — 
Ekszerárus — -  —  — 
Orvos — — — —  
Betti, szobaleány — — — 
Pinezemesfcer — — — 
Öreg asszony — — — — 
Miksa ) , ., , — ‘ — — 
Tamás ) hfV°S0k 










Harmadik szakasz: A dusga
Cheristane, tündér -  — - K. Roslagni Irén. J|f 
Flottwell Gyula — — — Mándoky, |  
Wolf — — ^ Halmay. j 
Holtzwurm Bálint, asztalos mester -  - Rónaszéky. u 
Katicza, neje — — — — Halmayné. j 
Koldus -  — -  — Haday. j|
Inasok, szomszédok, parasztok. A második és
z d a g  r o n g y a i .  Személyek :
Jakab, kertész — — —
Örzsi, Bálint gyermeke — — —
Miska y — — — —
Jancsi í 1>M. , , . — — 
Pista v 11 gyermekei
Jóska | -  -  —- - — 







A második felvonásban előforduló „ K r a k k o v i e n "  lengyei tánczot betanította Al f ö l d i  Károly táncz-mester, tánczolják: 
Balogh István, Gönczy Juliska, Vincze Juliska, Nagy Rózsi, Báihori István, Vásárhelyi Rózsi, Pataky Erzsi, Báthory Rózsi.
H e ly á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- es közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 k ra jc z á r , fö ld sz in ti z á r tsz é k  80  krajczár, emeleti zártszék 50  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, vasár-és ünnepnapokon 30  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
"b d. e. 9 —12-ig és d. u. 3—6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek d. e. 11 órától d. u. 5 óráig válthatók.
' 3 6, k e z d e te  7 ó ra k o r .
1886. november hó 2 9 -én :
Á M Y
Irta : Almásy Tihamér.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
